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В наше время на территории Украины 90% предприятий 
использующих силовые ГТУ (на компрессорных станциях магистральных 
газопроводов) выбрасывают выхлопные газы в атмосферу, не используя их 
тепловой потенциал. Большой массовый расход продуктов сгорания с 
высокой температурой обуславливает необходимость их утилизации. 
Наиболее широко применимая практика утилизации высокопотенциальных 
энергетических ресурсов есть применение циклов паротурбинных установок. 
Однако применение ПТУ не всегда целесообразно из-за необходимости 
дополнительной постройки инфраструктуры и отсутствия потребителя тепла 
и электроэнергии. Таким образом утилизация высокопотенциальных сбросов 
ГТУ направленная на повышение эффективности самого привода за счет 
охлаждения атмосферного воздуха на всасывании в компрессор ГТУ 
приводит к снижению удельных затрат мощности на его привод от силовой 
турбины. Кроме того полученный холод может использоваться для 
охлаждения перекачиваемого на компрессорной станции природного газа. 
Для охлаждения воздуха на входе в ГТУ была проанализирована 
возможность использовать его выхлопные газы в таких холодильных 
машинах как абсорбционная  и пароэжекторная. В них продукты сгорания 
обеспечивают работу генератора и парогенератора, отдавая свое тепло 
водоаммиачному раствору и воде соответственно. 
Для дальнейших расчетов были приняты такие исходные данные: 
 Мощность на валу силовой турбины, МВт – 24,685. 
 Массовый расход циклового воздуха, кг/с – 79,6. 
 Адиабатный к.п.д. компрессора – 0,928. 
 Температура воздуха на входе, °С – 30. 
 Температура газа на выхлопе, °С – 488. 
 Давление всасывания/ нагнетания воздуха, бар – 1,013 / 10,13. 
 Низшая теплота сгорания пр. газа по сухой массе, МДж/нм3 – 39,82. 
Для оценки эксергетической эффективности системы охлаждения был 
проведен эксергетический анализ систем охлаждения, который базируется на 
методологии Д. Тсатсарониса. При выполнении анализа были выполнены 
расчеты эксергетической эффективности, схемные решения систем 
охлаждения и схемы эксергетических преобразований. 
По результатам расчетов можно сказать, что наиболее рационально с 
точки зрения эксергетической эффективности использовать схему ГТУ с 
использованием ПЭХМ в качестве холодильной машины для охлаждения 
циклового воздуха на входе в ГТУ. 3168.03177.03183,0 ПЭХМех  . 
